
















表紙 28cm x20cm 
本
篇
は
早
稲
田
大
学
図
書
館
所
蔵
、
洋
学
文
庫
の
『
先
考
行
箕
』
（
函
架
番
号
、
文
庫
8
.
A
2
6
3
)
を
翻
刻
し
た
も
の
で
あ
る
。
同
書
の
体
裁
は
大
き
さ
が
、
縦
―
―
A
0
粍
X
横―
1
0
0
粍
、
袋
綴
、
二
か
所
を
こ
よ
り
で
仮
に
綴
じ
る
。
表
紙
は
本
文
紙
と
同
じ
で
、
外
題
は
＾
先
考
行
実
＞
と
あ
り
、
別
に
＾
家
兄
玄
幹
君
撰
＞
（
本
文
と
別
の
手
で
大
槻
磐
渓
で
あ
ろ
う
）
と
あ
る
。
紙
数
は
全
十
二
丁
、
本
文
は
星
付
十
丁
。
毎
半
丁
、
無
界
十
行
、
一
行
約
ニ
ニ
字
詰
。
本
文
の
表
記
は
漢
字
片
仮
名
ま
じ
り
、
な
お
漢
字
字
体
は
原
則
と
し
て
旧
字
体
で
統
一
し
た
が
、
二
、
三
の
異
体
字
は
こ
れ
を
採
択
し
て
用
い
た
。
本
書
の
写
し
手
は
誰
で
あ
る
か
明
確
で
は
な
い
が
、
外
題
・
内
題
ど
お
り
、
刻翻
先
解
題
考
A
先
考
行
贋
＞
で
あ
る
。
先
考
は
大
槻
玄
沢
を
さ
す
。
玄
沢
の
股
歴
書
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
執
筆
者
は
子
の
玄
幹
で
、
お
わ
り
に
、
A
文
政
十
年
五
月
九
日
不
肖
茂
禎
謹
状
＞
と
あ
っ
て
、
玄
沢
の
子
、
玄
幹
茂
槙
の
書
き
つ
づ
っ
た
も
の
で
あ
る
。
成
立
も
文
政
十
年
(
-
〈
―
―
七
）
と
し
て
よ
か
ろ
う
。
ち
ょ
う
ど
玄
沢
死
没
の
年
に
あ
た
る
。
内
容
的
に
は
何
ら
注
釈
を
加
え
る
と
こ
ろ
が
な
い
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
種
の
も
の
に
よ
く
み
ら
れ
る
出
自
を
あ
き
ら
か
に
し
、
そ
の
交
友
関
係
や
人
為
を
記
し
て
、
父
親
玄
沢
の
功
業
を
後
世
に
伝
え
よ
う
と
す
る
遺
児
の
思
い
が
行
間
に
あ
ふ
れ
て
い
る
。
た
だ
は
じ
め
の
部
分
に
、
抹
消
訂
正
（
翻
刻
で
は
（
）
で
く
く
っ
て
示
し
た
）
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
誰
人
の
手
に
よ
っ
た
か
未
詳
。
そ
の
内
容
に
つ
い
て
子ヽ1
賞
杉
本
つ
い
わ
ば
、
大
槻
と
む
-1-
ん
ふ
,
9
3
ふ(
必
灯
9
舟
ャ
、，ィ＂
ぶ
本文最終丁裂
死
に
あ
い
、
は
じ
め
の
計
画
と
一
年
余
ず
れ
て
天
明
五
年
十
羹
翡
委
虹
岱
喀
ハ
牙
各
ぶ
。
氏
ハ
大
苧
應
紐
を
間
杞
し
じ
い
い
え
闘
戸
い
t竺
祁
綬
喰
竺
ゑ
テ
陸
奥
竺
閉
羹
店
忍城
峯
常
靡
笈
責
羹
門
忍
是
ラ
大
焚
誓
2
其
a世
雙
ふ
嘗
郡
ふ
因
杖
盗
T
北'、
,.Iibt
重
g
.＇
i
■
墨•
U量
置1「5
心
E
ょ
ー
！
ドじドぃ？ぃ
l
汀
叶
祉
；
屯
介
葛
飾
神
井
f
り
大
智
節
宇
ャ
恩
国
合
ャ.
誓
り
り
：
云
ふ
き
を
含
{;-t-ゥ勺
[
放
氏
困
ァ
iV
喜
ぷ
是
社
や
碍
＂
を
J
.
T
知
考
仔
翌
窮
ふ
ご
ふ
ふ
を
I
レ
ミ
ふ
団
ぃ
ン
；
也
政
テ
鯰
才
1
1え
克
名
地
了
蔽
釈
{
(
/
，
｀
｀
＋
文
喩
、
ー
妥
杖
ダ
歪
ヰ
{
-
メ
束
り
榮
逍
是
；
大
＋
心
．
ふ
、
文
岱
年
合
1
字
を
行
茂
投
投
択
も
こ
れ
が
正
し
い
か
否
か
断
定
し
が
た
い
（
後
述
参
照
）
。
玄
沢
が
ど
の
よ
う
に
し
て
、
杉
田
玄
白
•
前
野
閾
化
に
師
事
し
た
か
の
事
情
を
知
る
う
え
で
、
こ
の
小
篇
は
貴
重
な
も
の
か
と
思
う
。
大
槻
如
電
氏
も
そ
の
「
磐
水
事
略
」
の
記
述
に
お
い
て
、
こ
れ
を
利
用
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
ど
う
い
う
わ
け
か
正
し
い
読
み
と
り
を
し
て
い
な
い
（
補
訂
は
同
氏
か
）
。
如
電
氏
の
記
述
に
つ
い
て
は
他
日
ま
と
め
て
批
判
す
る
と
沢
に
よ
る
説
を
提
示
し
て
、
後
世
を
あ
や
ま
ら
せ
た
の
も
を
み
る
。
す
な
わ
ち
、
で
あ
る
。
第
二
は
持
病
が
出
て
、
た
め
に
長
崎
行
が
実
現
で
き
ず
、
玄
白
の
塾
で
養
生
し
た
こ
と
で
あ
る
。
結
局
、
父
の
―
つ
は
A
皇
考
V
よ
り
出
て
い
る
点
い
る
が
、
彼
の
長
崎
行
き
に
つ
い
て
二
、
三
興
味
あ
る
記
事
さ
て
、
玄
沢
と
蘭
学
修
学
の
い
き
さ
つ
も
よ
く
示
さ
れ
て
て
い
な
い
こ
と
は
不
可
思
議
と
い
う
ほ
か
な
い
。
集
の
『
磐
水
存
響
』
に
も
こ
の
『
先
考
行
箕
』
が
収
録
さ
れ
吟
味
し
、
正
解
を
出
し
て
お
い
た
）
。
し
か
も
、
如
電
氏
編
氏
の
記
述
で
あ
る
（
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
紀
要
の
第
九
号
で
≫ヽィ
」
と
と
す
る
が
、
玄
沢
の
号
を
杉
田
玄
白
と
前
野
良
沢
の
玄
本文第一丁表
-2-
人
間
関
係
で
は
、
郷
里
に
建
部
氏
の
ほ
か
、
商
家
＾
白
土
氏
＞
と
あ
る
の
が
注
目
さ
れ
る
。
経
済
上
の
ス
ボ
ソ
サ
ー
の
よ
う
な
存
在
で
あ
っ
た
か
。
詳
筆
ま
め
だ
っ
た
よ
う
で
、
細
が
知
ら
れ
ぬ
を
恨
み
と
す
る
。
江
戸
で
罹
災
の
際
の
、
柴
田
氏
•
坂
井
氏
な
ど
も
今
後
究
明
し
た
い
人
た
ち
で
あ
る
。
人
と
の
つ
き
あ
い
は
悪
く
な
く
A
宿
疾
ノ
寒
茄
＞
（
具
体
的
に
ど
う
い
う
病
気
な
の
だ
ろ
う
）
を
病
み
つ
つ
も
七
一
歳
の
大
寿
を
ま
っ
と
う
し
た
わ
け
で
あ
る
。
葬
儀
は
質
素
だ
っ
た
よ
う
で
、
現
存
の
墓
碑
を
み
て
も
う
な
づ
け
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
人
為
で
あ
る
が
、
こ
れ
ま
で
言
わ
れ
て
い
る
点
を
補
訂
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
よ
う
で
、
こ
れ
ま
た
費
重
で
あ
る
。
そ
し
て
A
風
流
好
事
ノ
性
ア
ッ
テ
＞
ツ
ヲ
ソ
は
見
の
が
せ
ぬ
記
述
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
紀
要
の
第
九
号
で
述
べ
て
お
い
た
が
、
現
存
の
『
医
商
』
な
ど
自
か
ら
A
無
識
堂
＞
と
戯
作
号
を
も
っ
て
戯
作
を
も
の
し
て
い
る
点
、
森
島
中
良
（
森
踊
萬
象
）
な
ど
と
相
通
う
と
こ
ろ
が
あ
る
。
天
明
期
の
戯
作
精
神
は
こ
の
学
者
に
も
は
っ
き
り
と
息
づ
い
て
い
れ
な
い
。
月
に
長
崎
遊
学
を
実
現
し
た
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
場
合
も
、
A
精
疾
発
動
危
険
二
至
リ
西
遊
ノ
念
ヲ
絶
ッ
V
と
病
に
か
か
っ
て
、
再
び
、
玄
白
の
世
話
に
な
っ
て
い
る
。
天
明
五
年
春
の
長
崎
行
き
が
、
こ
れ
に
よ
っ
て
約
半
年
お
そ
く
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
長
崎
遊
学
が
玄
白
や
良
沢
な
ど
師
の
熱
烈
な
す
す
め
か
ど
う
か
、
む
し
ろ
父
親
の
聡
明
さ
に
あ
っ
た
か
。
ま
た
健
康
上
か
な
ら
ず
し
も
す
ぐ
れ
た
体
質
を
も
っ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
、
さ
ら
に
玄
白
と
の
師
弟
関
係
の
か
な
り
親
密
で
あ
っ
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。
ほ
と
ん
ど
玄
白
の
塾
を
学
問
と
生
活
の
場
に
し
て
い
た
よ
う
に
思
わ
次
に
玄
沢
を
め
ぐ
る
人
物
を
考
え
る
う
え
に
よ
き
資
料
を
与
え
る
。
は
じ
め
て
A
B
C
を
学
ん
だ
の
は
、
同
塾
の
有
坂
東
渓
で
あ
る
。
や
が
て
前
野
良
沢
、
さ
ら
に
、
そ
の
知
人
、
工
藤
氏
（
球
卿
•
平
助
で
あ
ろ
う
）
と
知
る
こ
と
に
よ
っ
て
運
が
ひ
ら
け
て
い
っ
た
。
工
藤
氏
か
ら
、
手
賀
蔵
人
·
茂
木
弘
見
•
松
崎
仲
太
夫
な
ど
の
知
る
と
こ
ろ
と
な
っ
て
、
捨
舞
台
と
も
い
う
べ
き
本
藩
の
医
師
に
抜
擢
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
ま
た
こ
の
間
、
朽
木
龍
稲
・
桂
川
甫
周
•
中
川
淳
庵
．
嶺
春
豪
と
交
友
関
係
を
も
っ
た
。
さ
ら
に
後
に
出
て
く
る
長
府
の
小
田
亨
叔
な
ど
注
意
さ
れ
る
。
玄
沢
と
そ
の
交
渉
を
も
っ
た
人
物
を
考
え
る
こ
と
、
人
は
人
に
よ
っ
て
研
鑽
さ
れ
る
こ
と
、
学
問
研
究
は
孤
に
あ
ら
ず
し
て
隣
で
あ
る
こ
と
を
実
感
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
他
生
活
上
の
こ
と
、
結
婚
、
住
居
の
移
転
と
罹
災
な
ど
個
人
的
な
こ
と
が
見
え
る
が
、
何
時
、
玄
白
の
芝
蘭
堂
を
受
け
つ
い
だ
か
、
説
明
は
み
ら
れ
る
。
翻
刻
•
先
考
行
打
-3-
が
つ
て
、
早
大
所
蔵
本
と
比
較
す
る
と
、
翻
刻
で
示
し
た
抹
消
の
部
分
（
（
一
言
記
し
て
謝
辞
に
か
え
る
。
る
の
で
あ
る
。
ま
た
彼
の
偉
大
な
俗
書
、
『
焉
録
』
執
筆
の
秘
密
の
一
端
が
知
ら
れ
る
。
彼
は
ヘ
ビ
ー
ス
モ
ウ
カ
ー
だ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
彼
の
著
害
は
前
号
の
紀
要
に
書
目
と
し
て
翻
刻
し
た
と
こ
ろ
を
参
照
さ
れ
た
い
。
最
後
に
弟
子
と
明
確
に
な
い
も
の
も
み
え
る
が
、
＾
山
村
才
助
•
宇
田
川
玄
真
•
宮
川
順
遠
•
田
村
玄
谷
•
小
石
元
瑞
•
橋
本
宗
吉
•
中
井
厚
沢
•
烏
田
智
庵
•
長
谷
川
宗
仙
•
佐
々
木
中
沢
＞
な
ど
の
名
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
著
書
と
し
て
、
『
閑
学
階
梯
』
『
重
訂
解
体
新
害
』
が
代
表
的
な
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
折
、
次
女
も
廿
九
歳
で
死
没
し
て
い
る
。
な
お
子
ど
も
に
つ
い
て
は
、
二
男
三
女
あ
り
、
お
わ
り
に
こ
の
『
先
考
行
打
』
執
箪
の
事
情
理
由
を
述
べ
て
掘
筆
と
し
た
い
わ
け
で
あ
る
。
本
人
の
子
ど
も
に
よ
っ
て
害
か
れ
た
も
の
で
あ
る
点
、
確
か
な
よ
う
で
ま
た
か
く
さ
れ
た
問
題
点
も
あ
ろ
う
か
と
思
う
。
こ
と
ご
と
く
書
か
れ
た
も
の
を
信
ず
る
な
ら
ば
、
推
理
や
論
証
は
必
要
な
い
。
こ
の
資
料
も
こ
う
し
た
点
を
十
分
考
慮
の
う
え
に
用
い
る
べ
き
か
と
思
う
。
な
お
『
先
考
行
箕
』
は
内
閣
文
庫
に
も
新
写
さ
れ
た
も
の
が
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。
）
で
く
く
っ
た
）
が
、
同
文
庫
所
蔵
本
で
は
生
か
さ
れ
て
い
る
点
、
ま
た
七
丁
裏
の
＾
己
二
侯
ス
ル
V
の
次
の
＾
ヲ
悪
ミ
：
． 
接
ス
ル
V
ま
で
が
欠
落
し
て
い
る
点
、
さ
ら
に
、
八
丁
裏
の
A
:・
…
蘭
籍
翻
訳
ノ
旨
ヲ
奉
シ
°
>
と
次
の
＾
朝
請
：
；
•
•V
の
間
に
別
の
資
料
が
、
錯
簡
合
綴
さ
れ
て
い
る
点
ー
~
こ
の
三
点
を
の
ぞ
い
て
、
表
記
上
二
、
一
―
一
の
異
な
り
は
あ
る
が
、
両
者
で
異
同
は
み
え
な
い
。
た
だ
し
、
元
本
は
そ
れ
ぞ
れ
別
の
も
の
か
と
思
う
。
よ
り
よ
い
写
本
を
望
ん
で
い
た
も
の
で
あ
る
。
早
大
図
書
館
の
洋
学
文
庫
の
整
理
の
終
わ
っ
た
時
点
で
、
解
題
を
し
た
た
め
て
お
い
た
が
、
幸
い
に
公
表
の
機
と
場
所
を
得
た
の
で
、
解
題
を
改
稿
し
て
翻
刻
発
表
す
る
こ
と
と
し
た
。
研
究
者
各
位
の
御
活
用
を
お
願
い
し
て
お
く
。
な
お
翻
刻
に
あ
た
り
、
岡
田
袈
裟
男
君
の
御
協
力
を
得
た
。
（
昭
和
四
0
年
三
月
初
樅
、
五
0
年
八
月
再
郡
）
1
0年
ほ
ど
前
に
披
閲
し
た
が
、
一
部
乱
丁
と
な
っ
て
お
り
、
し
た
長
女
は
夭
-4-
リ゚
ス
。
嘗
テ
磐
井
川
ノ
涯
二
家
ス
ル
ヲ
以
テ
磐
水
卜
琥
ス
。
其
先
ハ
高
望
ョ
リ
子
（
ー
桓
武
帝
二
）
出
ッ
。
（
葛
原
親
王
ノ
裔
）
孫
世
ミ
下
総
國
二
居
（
十
五
世
）
葛
西
三
郎
謡
ハ
清
重
二
至
テ
陸
奥
國
二
徒
ル
。
飯
倉
城
＊
其
支
流
牌
ハ
泰
常
磐
井
郡
金
澤
村
。
大
槻
舘
二
居
ル
。
是
ヲ
大
槻
六
（
マ
マ
）
氏
ノ
祖
ト
ス
。
其
（
五
）
世
諒
ハ
（
茂
）
疫
同
郡
山
目
村
二
徒
リ
（
郡
正
ト
ナ
ル
。
今
世
清
廉
二
至
テ
七
世
ノ
問
世
ミ
其
職
ヲ
襲
フ
°
茂
種
ガ
子
謡
ハ
）
茂
性
ノ
男
皇
考
諦
ハ
茂
蓄
玄
梁
卜
稲
ス
。
メ
孤
ナ
リ
家
職
ヲ
襲
フ
ベ
カ
ラ
ス
。
因
テ
）
緊
ヲ
業
ト
シ
。
延
享
（
駅
）
四
年
同
郡
中
里
」
村
ニ
―
家
ヲ
起
‘
ソ
。
（
一
オ）
領
主
二
仕
へ
。
徒
テ
―
拙
二
家
ス
。
皇
批
ハ
役
氏
嬬
人
也
。
君
野
暦
七
年
九
月
廿
八
日
磐
井
郡
中
里
村
〔
郡
の
上
か
ら
群
と
な
ぞ
る
〕
ニ
生
ル
。
幼
ニ
メ
異
票
ア
リ
°
群
兒
卜
交
ラ
ス
。
日
夜
伯
父
謡
ハ
翻
刻
・
先
考
行
打
（
朱
、
以
下
同
）
先
君
諒
ハ
茂
質
。
字
ハ
子
燥
°
是
ヲ
吾
家
ノ
品
祖
ト
ス
。
姓
ハ
平
。
先
考
行
賓
明
和
二
年
支
封
一
闘
氏
ハ
大
槻
。
「
家
兄
玄
幹
君
撰
」
（
巫
担
・
表
紙
）
（幼
玄
澤
卜
稲
遂
二
疾
二
請
ヒ
楯
學
二
年
ノ
暇
ヲ
賜
フ
°
安
永
七
年
甫
二
十
二
亮
策
君
二
先
ッ
テ
春
三
月
一
闘
痰
途
。
廿
九
日
愛
宕
下
ノ
甲
邸
皇
考
ノ
官
舎
二
着
ス
。
四
月
初
旬
亮
策
君
公
駕
二
陪
メ
着
ス
。
皇
考
祗
役
ノ
期
渦
テ
一
胸
二
蹄
ル
。
是
月
亮
策
君
ヲ
介
メ
玄
白
先
生
ノ
門
紹
テ
ニ
入
リ
廿
二
日
入
塾
遊
學
二
年
ノ
暇
果
テ
。
一
年
ノ
暇
ヲ
乞
ヒ
都
テ―
一年
ノ
遊
學
終
リ
錦
郷
ノ
期
至
ル
。
天
明
元
年
閏
五
月
九
日
君
疾
ョ
リ
整
業
井
二
閑
學
勉
属
ノ
功
ヲ
賞
シ
捧
米
ヲ
賜
ヒ
遊
學
一
年
ノ
暇
ヲ
」
許
サ
ル
。
二
年
正
月
君
疾
庁
ヲ
患
フ
召
テ
病
二
侍
セ
シ
（
ニ
オ
）
（
マ
マ
）
ム
°
二
月
四
日
損
館
送
葬
ノ
後
再
ヒ
師
塾
二
入
リ
通
計
四
年
ノ
派
學
終
ル
ニ
因
テ
五
月
都
下
痰
途
廿
六
日
家
二
蹄
ル
甫
廿
五
。
六
月
祗
役
セ
リ
。
先
師
始
ハ
君
ノ
東
茄
ヲ
拒
メ
ル
モ
強
テ
後
二
可
シ
o
奄
先
生
ョ
リ
質
問
絶
ヘ
ス
。
遂
二
嗣
子
亮
策
君
ヲ
メ
都
下
二
上
セ
消
慶
二
侍
メ
故
宜
ヲ
他
承
ス
。
伯
父
目
メ
曰
。
此
兒
後
年
必
大
槻
ノ
家
ヲ
興
サ
ン
ト
。
明
和
三
年
甫
十
歳
皇
考
卜
共
ニ
―
闘
二
徒
ル
。
由
六
年
甫
十
三
。
建
部
清
奄
先
生
ノ
門
二
入
リ
整
事
ヲ
習
フ
1
九
正
年
。
此
時
二
嘗
テ
東
都
杉
田
玄
白
数
先
生
和
蘭
整
學
ヲ
首
唱
メ
清
其
門
二
入
ラ
シ
ム
ル
皐
ア
リ
°
君
其
翠
ヲ
聞
テ
亮
策
君
二
」
謀
リ
（一
ウ
）
先
師
二
請
テ
皇
考
二
書
ヲ
致
サ
シ
ム
°
時
二
皇
考
都
下
一
開
邸
ニ
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1
ヲ
告
ク
°
因
テ
三
月
廿
六
日
長
崎
焚
途
。
五
月
八
日
濱
町
杉
田
テ
郷
里
二
錦
」
ラ
ン
ト
ス
。
却
テ
説
ク
良
澤
先
生
ハ
始
メ
閑
學
ヲ
旬
郷
書
到
リ
。
本
月
九
日
批
―
男
ヲ
艇
ル
告
ア
リ
o
glJ
不
肖
茂
槙
テ
病
魔
全
治
‘
ソ
°
十
月
八
日
都
下
装
途
ス
。
是
ョ
リ
先
キ
九
月
下
八
日
家
二
蹄
ル
。
皇
考
病
危
篤
ヲ
免
ル
」
、
卜
雖
モ
疲
勢
甚
ク
月
（
ニ
ウ
）
盪
ョ
リ
下
痢
ノ
症
ヲ
兼
ネ
七
月
三
日
逝
突
ス
。
皇
批
ノ
病
ハ
鉄
撲
ニ
玄
白
翁
懇
二
止
テ
塾
二
入
ラ
シ
ム
。
病
ヲ
輿
メ
痰
ス
。
三
月
ョ
リ
八
九
月
二
及
ナ
リ
。
西
遊
十
一
月
十
五
日
長
崎
着
。
本
木
吉
雄
ノ
ニ
子
ヲ
師
」
ト
ス
。
天
明
六
年
甫
―-
+
。
此
春
都
下
ョ
リ
春
晩
マ
テ
ニ
蹄
府
ノ
ヲ
遂
ン
ト
ス
ル
ニ
精
疾
痰
動
危
瞼
二
至
リ
西
遊
ノ
念
ヲ
絶
ッ
然
ル
ノ
業
二
興
カ
ラ
シ
ム
。
然
ル
ニ
先
生
日
」
夜
治
療
二
忙
ク
偶
々
閑
(
l
_
＿ウ
）
夜
其
几
邊
二
侍
メ
書
記
ヲ
務
ル
ニ
°
一
言
半
句
解
シ
カ
タ
キ
1
多
ク
メ
空
ク
手
ヲ
束
ル
ノ
ミ
ナ
リ
。
妥
二
鐵
抱
洲
中
津
戻
ノ
乙
邸
ニ
駕
ヲ
狂
テ
請
問
ス
ル
寸
ハ
頗
ル
暁
解
ス
ル
ニ
似
タ
リ
°
是
二
因
テ
君
亦
東
揆
ヲ
介
メ
良
澤
先
生
二
至
テ
相
見
セ
リ
°
蕗
後
先
生
ヲ
問
フ
1
五
六
度
二
及
べ
圧
病
ヲ
稲
メ
遇
フ
1
ヲ
得
ス
。
然
レ
圧
此
師
ニ
就
ズ
ン
バ
宿
志
ヲ
遂
ベ
カ
ラ
ザ
ル
1
ヲ
知
リ
°
強
テ
尋
問
ス
ル
1
敷
月
ナ
レ
ハ
°
先
生
亦
其
篤
志
二
感
‘
ン
。
終
ニ
ロ
受
面
命
ヲ
得
テ
此
學
ノ
一
班
ヲ
窺
フ
1
ヲ
得
タ
リ
°
時
二
君
源
學
ノ
期
年
二
至
官
舎
二
入
ル
去
年
既
二
長
崎
遊
學
ノ
暇
ヲ
賜
フ
ニ
因
テ
此
春
宿
志
前
野
良
澤
先
生
卜
云
人
ア
リ
°
此
人
二
東
淫
ヲ
遣
‘
ソ
°
或
ハ
自
ラ
ヲ
受
ヶ
゜
天
明
五
年
二
月
甫
廿
九
疾
駕
二
陪
メ
愛
宕
下
甲
邸
ノ
日
ヲ
鰹
テ
快
治
ス
喪
二
居
ル
1
五
十
日
ニ
メ
八
月
下
旬
皇
考
ノ
譲
敷
日
ナ
リ
シ
ガ
。
先
生
其
厚
志
ヲ
察
シ
°
「
ヘ
イ
ス
テ
ル
」
醗
繹
考
枇
疾
患
ノ
欣
ヲ
告
ク
急
二
疾
二
請
ヒ
°
十
朔
日
狡
途
。
十
一
日
愛
宕
下
甲
邸
ノ
官
舎
二
入
リ
°
祗
役
三
年
ニ
四
月
メ
天
明
四
年
。
任
果
ッ
是
春
皇
考
ョ
リ
疾
二
請
テ
長
崎
遊
學
ノ
暇
ヲ
賜
フ
°
然
ル
ニ
春
晩
ョ
リ
初
夏
二
至
テ
病
二
係
リ
。
祗
役
ノ
後
玄
白
先
生
ノ
塾
二
入
テ
病
ヲ
養
フ
1
月
餘
。
六
月
朔
日
郷
書
到
リ
ニ
至
ル
マ
テ
前
後
八
九
年
ノ
間
ナ
リ
。
君
初
メ
玄
白
先
生
ノ
門
ニ
入
ル
ャ
。
和
蘭
學
二
志
ア
リ
。
然
ル
ニ
先
生
是
ヲ
許
サ
ス
。
其
意
源
學
ノ
年
限
少
ク
蹄
郷
ノ
後
師
友
ナ
キ
ヲ
以
テ
ナ
リ
°
君
是
ヲ
以
テ
素
懐
ヲ
失
ヒ
籟
二
同
塾
有
坂
東
揆
二
請
テ
彼
廿
六
頭
字
ヲ
學
1
公
舎
二
役
シ
°
或
ハ
東
二
走
リ
°
或
ハ
西
二
遊
ヒ
。
三
十
歳
ノ
夏
九
日
批
齋
氏
襦
人
ヲ
要
ル
。
七
月
都
下
祗
役
ノ
命
ヲ
蒙
リ
°
八
月
家
へ
着
ス
。
君
廿
二
歳
ノ
春
都
下
二
出
テ
、
師
塾
二
入
リ
°
或
ハ
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木
龍
橋
公
桂
JI
甫
周
公
中
川
淳
庵
樹
春
豪
ノ
徒
卜
相
交
テ
。
日
夜
脩
ス
ル
1
厚
ク
メ
°
宜
二
非
几
ノ
人
ナ
リ
。
但
憾
ム
近
日
滞
學
ノ
此
書
生
ハ
貴
藩
ノ
支
封
一
闘
疾
ノ
竪
員
ナ
リ
°
余
二
従
テ
蘭
學
ヲ
一円
木
文
蔵
先
生
二
學
ヒ
。
後
二
長
崎
二
遊
ビ
都
下
二
蹄
リ
。
猫
得
ス
ル
人
ナ
リ
。
然
ル
ニ
文
蔵
先
生
漢
學
ノ
弟
子
工
藤
平
助
卜
云
者
ア
リ
°
本
藩
ノ
整
員
ニ
メ
良
澤
先
生
卜
交
リ
善
シ
°
君
一
日
良
澤
先
生
二
侍
ス
。
適
ミ
工
藤
氏
来
會
セ
リ
°
先
生
工
膝
氏
二
謂
日
ク
期
迫
レ
リ
°
惜
ム
ベ
シ
嘆
ズ
ベ
シ
ト
°
工
藤
氏
答
テ
曰
。
先
生
カ
ク
マ
テ
賞
‘
ソ
給
フ
1
尋
常
ニ
ア
ラ
ス
。
僕
―
策
ア
リ
°
寡
君
ノ
一
竪
ア
ラ
バ
事
成
ル
ベ
、
ソ
ト
云
テ
別
レ
ヌ
°
先
生
君
二
謂
テ
日
ク
彼
＾
（
マ
マ
）
一
奇
士
ニ
メ
」
任
侠
家
ナ
リ
°
子
必
ス
彼
人
ヲ
問
フ
ベ
シ
ト
懇
ニ
（
四
ウ
）
告
リ
°
君
三
年
ノ
源
學
期
滴
テ
父
母
二
定
省
セ
ザ
ル
1
日
久
シ
ケ
レ
バ
。
肯
テ
留
學
ヲ
適
意
ト
セ
サ
リ
シ
カ
。
師
命
ヲ
重
メ
他
日
エ
藤
氏
ヲ
築
地
ノ
傑
居
二
問
ヒ
タ
リ
°
爾
後
疾
命
ア
リ
テ
一
年
ノ
暇
ヲ
賜
ヒ
次
テ
疾
邸
二
祗
役
ス
ル
1
ニ
ナ
リ
。
前
後
八
九
年
ノ
間
朽
聞
學
ヲ
諧
究
メ
°
其
名
既
二
都
下
二
籍
々
タ
リ
°
此
時
二
嘗
テ
本
藩
君
ヲ
瑕
ベ
キ
沙
汰
ア
リ
°
是
レ
工
藤
ノ
一
言
ョ
リ
出
テ
。
國
老
平
賀
蔵
人
近
臣
茂
木
弘
見
公
儀
使
松
崎
仲
太
夫
等
ノ
敷
輩
ガ
推
奨
翻
刻
•
先
考
行
賞
幕
ニ
因
ル
ト
云
フ
°
五
月
廿
八
日
杉
田
家
塾
ョ
リ
」
本
藩
ノ
瞥
員
ニ
（
五
オ
）
擢
テ
ラ
レ
°
百
廿
餘
石
ヲ
賜
。
八
月
十
九
日
材
木
町
へ
僑
居
ヲ
占
ム
°
天
明
七
年
九
月
廿
日
蹄
郷
ノ
暇
ヲ
請
ヒ
一
開
二
至
テ
皇
批
及
ヒ
枇
不
肖
茂
槙
ヲ
携
行
メ
十
二
月
五
日
江
戸
ノ
僑
居
二
着
ス
。
此
時
茂
槙
三
歳
ナ
リ
°
八
年
正
月
十
日
番
整
師
二
欅
ラ
レ
。
四
月
廿
醤
八
日
近
習
。
師
二
轄
ス
。
八
月
末
三
拾
間
堀
二
轄
居
ス
。
寛
政
三
年
齋
氏
揺
人
没
ス
。
四
年
閏
二
月
九
日
川
嶋
氏
揺
人
ヲ
要
ル
。
三
ル
。
七
年
五
月
六
日
川
島
揺
人
没
ス
。
八
年
三
月
十
四
日
市
瀬
襦
〔
羅
の
上
か
ら
羅
と
な
ぞ
る
〕
人
ヲ
要
ル
。
十
二
」
月
十
三
日
火
災
二
罹
ル
。
紺
屋
町
へ
瑕
居
（
五
ウ
）
ス
。
九
年
四
月
朔
日
木
挽
町
浦
上
氏
借
地
紐
螢
成
テ
移
居
ス
。
十
年
十
一
月
廿
九
日
四
女
五
三
生
ル
。
享
和
元
年
五
月
十
五
日
二
男
七
月
廿
九
日
吉
田
襦
人
ヲ
姿
ル
°
六
次
郎
生
ル
。
三
年
六
月
八
日
市
瀬
襦
人
没
ス
。
△
文
化
三
年
三
月
（
マ
マ
[
)
四
日
火
災
二
羅
ル
。
愛
宕
下
毛
受
氏
へ
同
居
ス
。
八
月
三
日
采
女
原
古
坂
氏
借
地
鰹
螢
成
テ
移
居
ス
。
八
年
五
月
十
六
日
廷
ノ
命
ヲ
奉
メ
蘭
籍
醜
繹
ノ
役
ヲ
蒙
ル
。
十
一
月
廿
六
日
螢
中
ニ
登
テ
朝
請
竪
員
二
列
シ
°
十
二
月
朔
日
朝
謁
ヲ
賜
ヒ
朔
茎
登
螢
ヲ
日
夭
ス
。
十
八
日
水
谷
町
へ
轄
居
ス
。
六
年
七
月
四
日
三
女
蓑
生
月
廿
四
日
皇
枇
役
氏
襦
人
没
。
五
年
正
月
次
女
眠
生
ル
。
九
月
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是
以
世
人
手
翰
ヲ
見
テ
病
ノ
危
篤
ナ
ル
1
ヲ
知
ラ
ザ
ル
者
多
シ
°
夜
十
年
正
月
二
日
ノ
o
宿
疾
ノ
寒
筋
痰
動
メ
荏
苗
三
月
二
至
テ
復
セ
苔
メ
倦
ム
1
ナ
シ
°
故
二
没
前
疾
ヒ
病
ナ
ル
モ
筆
力
軽
健
ナ
リ
0
テ
千
里
書
ヲ
致
テ
疑
ヲ
質
ス
者
晩
年
二
及
テ
盆
多
キ
モ
。
一
々
裁
賀
ス
ル
者
百
敷
人
ア
リ
°
君
弱
冠
ョ
リ
四
方
二
名
ア
リ
°
故
ヲ
以
氏
へ
轄
地
紐
螢
ス
。
五
年
正
月
十
五
日
揺
府
ョ
リ
多
年
蘭
籍
醜
繹
ノ
業
二
功
ア
ル
ヲ
賞
」
シ
。
年
と
五
人
ロ
ヲ
賜
フ
°
九
年
八
月
廿
八
日
廿
九
日
舟
日
三
日
ノ
間
七
十
ノ
壽
筵
ヲ
開
ク
°
諸
士
来
人
ア
リ
。
文
政
二
年
二
月
八
日
火
災
二
罹
ル
。
五
月
三
日
築
地
坂
井
酋
地
へ
移
居
ス
。
十
一
月
十
一
日
六
十
賀
宴
ヲ
開
ク
°
束
客
百
敷
1
三
次
。
宗
族
大
槻
消
臣
力
家
ナ
リ
°
故
也
朋
友
通
計
百
敷
人
。
酔
ヲ
取
リ
歓
ヲ
盤
メ
去
卜
云
フ
°
十
月
廿
一
日
都
下
二
蹄
ル
。
十
一＿
年
六
月
（
マ
マ
）
廿
八
日
火
災
二
羅
ル
。
柴
田
氏
へ
同
居
ス
。
九
月
廿
日
鰹
螢
成
テ
―
ハ
師
家
建
部
氏
。
―
ハ
商
家
白
土
氏
。
―
ハ
山
目
ノ
幕
府
ョ
リ
年
々
白
銀
廿
枚
ヲ
賜
フ
ベ
キ
命
ヲ
蒙
ム
ル
。
九
年
三
月
廿
八
日
國
君
班
」
ヲ
番
頭
ノ
次
二
進
（
六
オ
）
メ
官
祗
三
百
石
ヲ
賜
フ
°
八
月
十
一
日
國
君
二
倍
メ
仙
府
二
至
リ
暫
ク
一
脱
ノ
郷
里
二
蹄
リ
°
皇
考
ノ
墓
ヲ
弔
ヒ
。
父
老
會
ヲ
催
ス
許
サ
ル
。
同
月
廿
四
日
ヒ
。
是
ガ
為
二
策
ヲ
獣
ス
ル
者
ア
ル
モ
。
恨
密
ニ
メ
泄
サ
ゞ
レ
ハ
ル
1
ナ
」
キ
モ
。
官
事
紀
録
坐
右
日
記
等
百
敷
巻
ア
リ
テ
皆
徴
卜
（
七
オ
）
ス
ル
ニ
足
レ
リ
。
是
月
十
三
日
高
輪
東
輝
寺
山
上
君
生
前
ニ
ト
ス
ル
宅
兆
二
葬
ル
。
葬
儀
君
ノ
意
ヲ
推
シ
量
テ
浮
屠
ノ
法
ヲ
用
フ
ル
〔
痰
の
上
か
ら
密
と
1
少‘ソ
。
會
葬
ス
ル
者
百
敷
人
ナ
リ
°
君
性
質
直
組
密
怒
ヲ
疾
ム
な
ぞ
る
〕
1
殊
二
甚
‘
ゾ
°
故
二
交
ヲ
欅
フ
1
甚
厳
ニ
メ
切
二
人
ヲ
容
レ
ス
。
故
1
一
人
或
ハ
其
小
量
ヲ
責
ル
者
ア
リ
ト
雖
其
交
ル
1
久
キ
ニ
至
テ
ハ
°
小
人
女
子
二
至
ル
マ
テ
。
其
篤
宜
温
厚
二
服
セ
ザ
ル
者
ナ
ノ
（
マ
マ
）
シ
。
常
二
人
。
巳
二
俵
ス
ル
ヲ
悪
ミ
°
平
居
妄
二
言
笑
セ
ス
。
奴
婢
二
接
ス
ル
1
尤
モ
厳
ニ
メ
恩
ア
リ
°
故
二
畏
服
敬
重
セ
ザ
ル
者
ナ
シ
°
子
弟
ヲ
数
導
ス
ル
ニ
至
テ
ハ
淳
ミ
ト
メ
言
論
時
ヲ
移
メ
倦
ズ
。
常
二
」
人
事
ヲ
軽
諾
セ
ス
。
若
シ
諾
ス
ル
寸
ハ
終
身
心
二
止
（
七
ウ
）
テ
必
ス
是
ヲ
果
ス
。
故
容
易
二
事
件
ヲ
企
テ
ズ
。
若
シ
企
ル
1
ア
レ
バ
。
終
身
其
意
ノ
逹
セ
ザ
ル
1
ナ
シ
。
自
ラ
日
フ
余
ガ
志
ス
所
必
ス
成
ル
°
然
レ
圧
多
ク
年
所
ヲ
歴
ル
ト
°
且
國
家
ノ
大
事
ヲ
憂
ヲ
リ
槙
二
告
。
大
故
ノ
後
槙
避
行
メ
違
フ
1
ナ
シ
。
別
二
逍
書
ァ
黎
明
二
下
世
ス
。
壽
七
十
有
一
。
身
後
遺
物
等
ノ
事
ハ
四
五
年
前
ス
。
是
月
廿
六
日
傷
食
苦
痛
ヲ
加
へ
症
候
漸
ク
悪
ク
°
遂
二
晦
日
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言
ヲ
著
ス
。
栗
山
柴
野
博
士
上
二
申
メ
進
呈
セ
シ
メ
次
テ
魯
西
亜
宇
田
川
玄
員
。
君
二
次
テ
蘭
籍
醜
繹
ノ
旨
ヲ
奉
シ
。
朝
請
瞥
員
ニ
列
ス
。
近
来
宮
川
順
逹
田
村
玄
谷
二
子
亦
朝
請
骸
員
二
列
ス
。
」
以
（
八
ウ
）
上
ハ
都
下
二
彰
々
タ
ル
者
ニ
メ
其
餘
京
師
二
小
石
元
瑞
。
浪
華
ニ
橋
本
宗
吉
。
山
陽
二
中
井
厚
澤
烏
田
智
庵
。
常
陸
二
長
谷
川
宗
仙
。
東
奥
二
佐
々
木
中
澤
等
敷
人
皆
其
著
キ
者
ナ
リ
°
君
孜
ミ
カ
學
。
翻
刻
•
先
考
行
廿
國
志
醗
繹
ノ
旨
ヲ
奉
セ
シ
ム
。
業
ヲ
終
ス
メ
死
ス
。
津
山
ノ
藩
器
ヲ
展
ル
1
ア
ラ
ン
』
豆
料
ラ
ン
一
朝
館
ヲ
捐
ン
1
ヲ
琥
慟
断
腸
若
シ
厚
‘
ソ
°
茂
槙
不
肖
其
萬
一
ヲ
報
ス
ル
1
能
ハ
ザ
ル
モ
猶
幸
二
身
ヲ
ヲ
患
テ
死
ス
。
―
ハ
五
三
齋
藤
氏
二
適
ス
。
茂
槙
―
歳
ニ
メ
先
君
ル
F
ヲ
ニ
従
ヒ
此
土
二
来
ル
侍
養
四
十
年
諸
子
ノ
中
二
在
テ
蒙
迄
恩
特
ニ
失
ヒ
家
ヲ
敗
ル
ニ
至
ラ
ザ
ル
者
ハ
先
君
ノ
逍
数
ナ
リ
°
君
年
七
旬
」
（九
ウ
）
精
誹
氣
力
少
ク
モ
衰
ヘ
ス
必
ス
期
願
二
覇
ル
ベ
シ
異
日
或
ハ
微
報
裟
彦
根
藩
守
箕
尼
公
二
仕
へ
職
ヲ
奉
ス
ル
1
十
五
年
廿
九
歳
骨
蒸
リ
男
長
茂
槙
字
玄
幹
。
次
清
崇
字
士
廣
。
女
一
ハ
眠
夭
ス
。
ノ‘
モ
麿
セ
ス
。
此
二
事
以
テ
君
質
箕
ノ
築
ヲ
想
見
ス
ペ
シ
。
君
ノ
門
ハ
君
生
涯
ノ
骨
儲
ニ
メ
三
十
有
餘
年
ノ
精
ヲ
盛
セ
リ
°
君
二
男
ァ
詳
ニ
ス
ル
1
ヲ
得
ス
。
君
ノ
人
ト
ナ
リ
寡
欲
。
被
服
倹
素
。
但
風
流
好
事
ノ
性
ア
ッ
テ
。
花
月
ヲ
賞
シ
。
歌
詩
ヲ
唸
‘
ゾ
°
能
ク
客
ヲ
愛
メ
酒
ヲ
勘
ム
°
古
器
物
古
書
盟
ヲ
好
テ
。
家
二
蔵
ス
ル
者
若
干
皆
種
。
然
レ
モ
妄
二
金
吊
ヲ
費
サ
ズ
。
大
抵
。
故
祖
門
人
ノ
附
ル
所
ナ
リ
°
晩
年
班
進
r`
ヽ
録
加
ハ
ル
モ
盆
遜
譲
ニ
メ
奉
身
ノ
物
初
年
ト
異
ナ
ル
ナ
シ
°
少
時
ョ
リ
」
吃
煙
ヲ
好
ミ
°
都
下
二
居
ル
F
五
十
（
八
オ
）
年
間
郷
里
ノ
煙
草
ヲ
用
ヒ
テ
名
煙
ヲ
食
ハ
ス
。
弱
冠
ノ
後
宿
疾
ア
々
用
ヒ
テ
効
瞼
ア
リ
°
因
テ
将
國
丸
卜
名
ッ
ケ
°
四
十
年
間
一
朝
人
敷
百
人
。
中
二
就
テ
土
浦
ノ
藩
士
山
村
才
助
訂
正
噌
諄
采
覧
異
リ
。
長
府
ノ
瞥
小
田
亨
叔
ョ
リ
大
黄
甘
草
二
味
ノ
丸
法
ヲ
博
フ
日
部
。
百
九
十
八
巻
。
通
計
二
百
四
十
三
巻
。
其
他
線
能
草
ヲ
起
‘
ゾ
テ
未
夕
書
ヲ
成
サ
ル
モ
ノ
敷
十
巻
ア
リ
。
中
二
就
テ
蘭
學
楷
梯
ノ
一
因
テ
海
内
志
ヲ
蘭
學
二
起
ス
者
甚
夕
多
‘
ソ
。
文
化
初
年
公
命
二
因
テ
”°
箪
ス
ル
環
海
異
聞
十
三
」
巻
幕
廷
二
入
テ
官
庫
ノ
蔵
ト
ナ
（
九
オ
）
ル
。
重
訂
解
罷
新
書
十
四
巻
ノ
如
キ
ハ
夙
二
師
命
ヲ
奉
メ
寛
政
ノ
初
年
二
稿
ヲ
起
シ
。
文
政
九
年
二
至
テ
卒
業
上
木
成
レ
リ
°
此
書
書
ハ
天
明
年
間
著
ス
所
ニ
メ
碩
々
タ
ル
l
小
冊
卜
雖
モ
°
此
書
行
メ
世
二
布
ク
者
十
五
部
四
十
五
巻
。
草
稿
二
隔
ス
ル
者
百
廿
日
夜
研
精
病
中
卜
雖
圧
筆
硯
ヲ
殷
セ
ス
。
故
著
作
頗
ル
富
ム
°
刊
-9-
ス
記
メ
以
テ
賜
フ
1
ア
ラ
バ
先
君
地
下
二
感
戴
ス
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ス
賀
二
茂
槙
ガ
大
幸
ニ
メ
家
門
ノ
榮
耀
是
ョ
リ
大
ナ
ル
ハ
ナ
シ
文
政
十
年
五
月
九
日
不
肯
茂
槙
謹
朕
＊
本
文
一
丁
表
・
五
行
目
欄
外
に
、
A
此
直
シ
甚
妄
披
何
自
輝
ル
ヤ
イ
フ
カ
シ
＞
と
害
入
れ
が
あ
る
。
テ
先
考
ノ
行
箕
不
朽
二
垂
ル
ベ
キ
者
ヲ
嘗
世
ノ
文
人
二
請
ハ
ン
ト
ヒ
香
取
卜
云
ヒ
吾
力
族
二
所
因
ァ
ル
ヲ
以
テ
今
是
批
地
二
碑
ヲ
建
ヵ
其
考
證
ヲ
詳
ニ
セ
ス
ト
雖
圧
大
祖
清
重
君
下
網
國
葛
飾
郡
ノ
西
部
二
居
城
シ
葛
西
ヲ
以
テ
族
ト
ス
因
テ
葛
西
ノ
地
ヲ
ト
シ
先
君
ノ
〔託
の
上
よ
り
記
と
な
ぞ
る
〕
（
迫
墨
塚
）
ヲ
螢
ミ
其
徳
ヲ
記
セ
ン
ト
」
ス
ル
ニ
編
戸
村
葛
飾
紳
逍
徳
磯
（
十
オ
）
社
ア
リ
天
智
ノ
御
宇
下
総
國
香
取
明
神
ヲ
移
ス
ト
云
フ
葛
西
卜
云
穂
國
香
取
郡
大
槻
ノ
郷
ア
リ
祖
先
或
ハ
是
地
名
ヲ
以
テ
族
ト
ナ
ス
往
昔
小
槻
ノ
族
ア
ッ
テ
大
槻
ノ
族
ナ
シ
和
名
紗
ヲ
按
ス
ル
ニ
下
罪
盆
大
ナ
リ
故
二
謹
テ
見
聞
ス
ル
所
ヲ
綴
テ
以
テ
行
賞
ト
ナ
ス
先
君
行
誼
學
殖
ノ
美
ヲ
メ
久
フ
メ
或
ハ
涙
ヒ
シ
ム
ル
寸
ハ
茂
禎
ヵ
（
本
学
文
学
部
教
授
）
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